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Torsdag 22 mars 2012 kl 18.00, Sjöströmsalen
Med stöd av stiftelsen Theodor och Hanne Mannheimers fonder
program
Ludwig van Beethoven (1770–1827) sonatine i g-dur, sats 1
Claude Debussy (1862–1918) the Little shepherd ur Children’s Corner
 Alexandra Rakhlenko
pjotr tjajkovskij (1840–1893) augusti ur Årstiderna
sergej rachmaninov (1873–1943) preludium i ciss-moll op 3:2
 Maria Radosavljevic
sergej prokofjev (1891–1953) Con vivacità ur Visiones Fugitives
Wolfgang amadeus mozart (1756–1791) Fantasi i d-moll
 Sarina Hansson
Dmitrij sjostakovitj (1904–1975) preludium i C-dur op 87
Joaquín turina (1882–1949) miramar (Valencia) ur Contes d’Espagne 
 Annelie Larsson
Johann sebastian Bach (1685–1750) preludium i a-moll ur Engelska sviter
sergej rachmaninov (1873–1943) preludium i g-moll op 23:5
 David Olsson
 paUs
Kom ihåg att stänga av din telefon! 
Fotografering och inspelning vid evenemanget är inte tillåten! 
robert schumann (1810–1856) Kinderszenen op 15 nr 1: Von fremden 
 Ländern und Menschen
aram Chatjaturjan (1903–1978) two Ladies gossiping
 Kajsa Elwhagen
Claude Debussy (1862–1918) Clair de lune ur Suite bergamasque
 Felicia Rosensporre
Hilding Hallnäs (1903–1984) polska ur Pasteller
sergej rachmaninov (1873–1943) moments musicaux nr 4 i e-moll
 Vasilisa Koundyk
edvard grieg (1843–1907) arietta ur Lyriska stycken op 12
Wolfgang amadeus mozart (1756–1791) turkisk marsch ur sonat i A-dur KV331
 Rickard Westerbergh
Frédéric Chopin (1810–1849) scherzo i b-moll
 Fjodor Brandt
